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Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kepekaan murid sekolah menengah luar bandar di daerah 
Tuaran, Sabah menggunakan bahasa Melayu yang standard dalam karangan mereka. 
Sebanyak 70 hasil karangan murid tingkatan empat dari tiga buah sekolah menengah 
dianalisis satu persatu menggunakan kaedah kualitatif analisis kandungan. Respons bertulis 
juga diperoleh daripada semua murid untuk mengetahui sebab mereka mencampuradukkan 
bahasa dalam karangan bahasa Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahawa 55 hasil 
karangan mengandungi percampuran bahasa. Berdasarkan jumlah tersebut, 14 hasil 
karangan mengandungi percampuran bahasa dalaman sahaja. 41 hasil karangan yang lain 
pula mengandungi percampuran bahasa Inggeris. Kemudian, daripada jumlah tersebut, 28 
buah karangan mengandungi kedua-dua jenis percampuran bahasa iaitu bahasa dalaman dan 
bahasa Inggeris. Berdasarkan respons bertulis dan temu bual dengan murid tentang sebab 
adanya perkataan bahasa Inggeris dalam karangan mereka, percampuran bahasa berlaku 
kerana keterbiasaan dan tidak mengetahui padanan yang betul dalam bahasa Melayu. 
Dapatan ini menunjukkan bahawa adanya kelemahan murid menggunakan bahasa Melayu 
standard dalam komunikasi bertulis untuk menyampaikan sesuatu mesej. Kajian yang 
dijalankan bermanfaat untuk memberikan maklumat berkenaan tahap penguasaan bahasa 
Melayu murid sekolah menengah. Guru-guru juga boleh menggunakan maklumat yang 
diperoleh untuk mencari cara yang sesuai bagi membantu murid meningkatkan kemahiran 
berbahasa Melayu yang standard khususnya dalam penulisan karangan. 
